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氏名 菅 実花 




学位論文等題目 〈論文〉 人形写真論 
 〈作品〉 Untitled 11,08,10,09,06,12,02,07－I Won't Let You Goより 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術研究科） 伊藤 俊治 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （国際芸術創造
研究科） 
長谷川 祐子 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術研究科） 鈴木 理策 
（副査） 慶應義塾大学 教授 （経済学部） 新島 進 
（副査） 東京藝術大学 准教授 （美術研究科） 小谷 元彦 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  





































































































won't let you go（あなたを離さない）」もこうした観点に立った力作であり、論文、作品ともに博士号
に値いする内容を持つと評価し、審査員一同、合格と判断した。 
